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Iyut Kuncoro. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR GERAK 
DASAR LARI CEPAT DENGAN METODE PEMBELAJARAN 
BERMAIN PADA SISWA KELAS V SD NEGERI MIPITAN SURAKARTA 
TAHUN 2012/2013. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari. 2013.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan hasil belajar gerak 
dasar lari cepat melalui metode pembelajaran bermain pada siswa kelas V SD 
Negeri Mipitan Surakarta tahun Pelajaran 2012/2013.
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan Metode Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK).(Classroom Action Research). Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas V SD Negeri Mipitan Surakarta. Jumlah keseluruhan siswa kelas V
adalah sebanyak 42  siswa, terdiri dari 23  siswa putra dan 19 siswa putri. Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi informasi tentang keadaan siswa 
dilihat dari aspek kualitatif, dan kuantitatif. Aspek kualitatif berupa catatan 
lapangan pelaksanaan pembelajaran, hasil observasi dengan berpedoman pada 
lembar observasi. Aspek kuantitatif yang dimaksud adalah hasil penilaian belajar 
lari cepat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Teknik analisis tersebut dilakukan karena sebagaian besar 
data yang dikumpulkan berupa uraian diskriptif tentang perkembangan proses 
pembelajaran, yakni partisipasi siswa dalam pembelajaran lari cepat. Hal ini 
dilakukan karena sebagian besar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
berupa uraian deskriptif.
Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan II diketahui
bahwa terjadi peningkatan pembelajaran lari cepat siswa kelas V SD Negeri 
Mipitan Tahun Pelajaran 2012/2013. Kriteria Ketuntasan Minimal lari cepat 
adalah 70, setelah siklus II dilaksanakan sebanyak 73.81 % siswa mempunyai 
rentang nilai 80 - 89, sebanyak 26.19 % mempunyai rentang nilai 70- 79.
Sehingga dapat dikatakan setelah pelaksanaan penelitian semua siswa telah 
mencapai nilai ketuntasan dalam pembelajaran lari cepat sebesar 100 %.
Berdasar analisis data diperoleh simpulan bahwa : Pembelajaran bermain 
dapat meningkatkan hasil belajar lari cepat pada siswa kelas V SD Negeri Mipitan 
Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. Sebelum penelitian tingkat ketuntasan 
siswa sebanyak 20 siswa dengan prosentase 47.62 %. Setelah siklus I jumlah 
siswa tuntas sebanyak  32 siswa dengan prosentase 76.19 %. Kemudian setelah
siklus II jumlah siswa yang tuntas sebanyak 42 siswa dengan prosentase 100%.




Iyut Kuncoro. EFFORT RUN FAST IMPROVING LEARNING 
OUTCOMES LEARNING TO PLAY WITH THE STATE CLASS V SD 
MIPITAN SURAKARTA YEAR 2012/2013. Thesis. Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education. University of March Surakarta, February. 2013.
The purpose of this research is to improve the learning outcomes of basic 
motion quick run through learning methods play in the fifth grade elementary 
school students Surakarta Mipitan Lessons years 2012/2013.
The research was conducted using the method of Classroom Action 
Research (CAR). (Classroom Action Research). Subjects in this study were fifth 
grade students of SD Negeri Surakarta Mipitan. The total number V of classes 
students are as many as 42 students, consisting of 23 boys and 19 students putri. 
Data collected in this study includes information about the state of students' views 
of aspects of qualitative and quantitative. Qualitative aspects of the 
implementation of learning field notes, observations based on the observation 
sheet. Quantitative aspects of the results of the assessment in question is learning 
fast run. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative. 
The analysis technique is done because most of the data collected in the form of a 
descriptive overview of the development of the learning process, the participation 
of students in learning sprint. This is done because most of the data collected in 
this research is a descriptive blurb.
Based on the results of the implementation of the action on cycles I dan 
II diketahui that an increase in learning scamper Elementary School fifth grade 
students Mipitan Academic Year 2012/2013. Minimal criteria for completeness 
sprint is 70, after the second cycle executed as many as 73.81% of students have a 
range of values 80-89, as many as 26.19% had a value range of 70-79.
So it can be said after the execution of all research students have 
achieved mastery in the learning value cepatsebesar run 100%. Based on analysis 
of data obtained a conclusion that: Learning to play can improve learning 
outcomes scamper in fifth grade elementary school students Mipitan Surakarta 
academic year 2012/2013. Prior research student mastery levels as much as 20 
percent of students with 47.62%. After the first cycle, the number of students 
completed a total of 32 students with a percentage of 76.19%. Then after the 
second cycle the number of students who pass as many as 42 students with a 
percentage of 100%.
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